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Resumen 
Esta tesina se enfoca en dos obras de Roberto Bolaño, La literatura nazi en América y 
Estrella distante. En este trabajo se analizan el papel que desempeñan los personajes Carlos 
Ramírez Hoffman y Carlos Wieder antes, durante y después del golpe de estado en Chile en  
1973. Estos personajes son una misma persona, que lleva diferentes nombres en las diferentes 
novelas. El análisis también estudia la relación que tienen estas novelas al golpe de estado y a 
la dictadura que le sigue. Además se examina la relación que se puede encontrar entre la 
poesía y el fascismo.  
Una  reflexión de importancia es que Ramírez Hoffman / Wieder es una personificación de la 
dictadura chilena. Los resultados muestran que Bolaño es muy crítico contra el fascismo y la 
dictadura militar en Chile, lo que se ve entre otras cosas, en la forma en que describe a sus 
personajes Ramírez Hoffman / Wieder como fríos e insensibles al dolor humano.  
Hay una clara relación entre los poetas Ramírez Hoffman / Wieder,  Willy Schürholz y Pedro 
González Carrera y el fascismo, con la diferencia que los dos últimos mencionados, que, 
aunque también tienen ideas ultraderechistas nunca cometen actos violentos ni criminales 
mientras que Ramírez Hoffman / Wieder rapta y asesina mujeres.  Además hay un cambio 
cultural en Chile posterior al golpe de estado el cual posibilita a ciertos poetas hacerse 
famosos gracias a sus posturas políticas que están de acuerdo con las manifestaciones 
culturales oficiales de esa época, mientras otros poetas y escritores caen presos o son 
acallados. 
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1. Introducción 
 
El 11 de septiembre 1973 comienza una dictadura militar en Chile después de un golpe de 
estado, en contra de Salvador Allende, el presidente elegido por el pueblo, quien es derrocado 
y trocado por el general Augusto Pinochet. El Palacio Presidencial, La Moneda, bastión de la 
democracia chilena, es bombardeada por las fuerzas aéreas. Casi 20 años de represión 
combinada con una política económica neoliberal le siguen antes de que la democracia vuelva 
a hacerse presente otra vez.  Miles de personas son perseguidas, torturadas y asesinadas.  
Muchos desaparecen para luego ser encontrados sus restos en cementerios clandestinos. A 
pesar del trabajo incansable de los familiares de los detenidos desaparecidos, aún se 
encuentran casos de personas de las cuales no se sabe su paradero. Ciento de miles de 
personas se ven obligadas a abandonar el  país por motivos políticos.  
Cuarenta años después del golpe de estado en Chile, el difunto escritor y poeta Roberto 
Bolaño es mencionado como el que “mejor abordó el horror que de inmediato se instaló en 
Chile tras el golpe”1 en un artículo del periódico El País el 10 de septiembre en 2013. En el 
mismo artículo también se describe su poesía “que cultiva una siniestra forma de arte a partir 
de la tortura y la desaparición de detenidos.”2 Muchas de las obras de Roberto Bolaño tienen 
una relación directa con la dictadura chilena lo cual hace que sea aún más interesante 
examinar las novelas elegidas y ponerlas en un contexto histórico. 
Las dos novelas elegidas son La literatura nazi en América (1996) y Estrella distante (1996). 
La primera novela, es una antología ficticia que trata a una serie de poetas latinoamericanos 
relacionados con la ideología fascista. Tres de estos poetas son chilenos y debido a esto han 
sido elegidos  para esta tesina. El  poeta Carlos Ramírez-Hoffman es el poeta que recibe más 
atención.  Estrella distante, la segunda novela elegida, está basada en la historia de éste. Sólo 
que ahora se cuenta su historia de una forma más ricamente detallada y los personajes han 
recibido otros nombres. Carlos Ramírez Hoffman ahora se llama Carlos Wieder. No sólo hay 
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una conexión en los aspectos de geografía y tiempo dentro de las novelas, sino también ambas 
obras son escritas el mismo año.  
La historia trata del poeta y piloto Ramírez Hoffman /Wieder que al principio se describe 
como un poeta autodidacta que va a talleres de poesía en Concepción, una ciudad ubicada en 
el sur de Chile. Luego se revela que Ramírez Hoffman /Wieder es un oficial de las fuerzas 
aéreas que ha infiltrado un taller literario y termina asesinando a dos hermanas gemelas que 
frecuentaban este taller  y a la tía de ambas.  Ramírez Hoffman /Wieder sigue su carrera 
militar como piloto y empieza a escribir poemas en el aire con el humo de su avión. La 
primera vez lo hace sin autorización de sus superiores, frente a los ojos de los presos, entre 
ellos el narrador Arturo B, y otros poetas. Tiempo después organiza una exposición de 
fotografías a la que invita sólo a un pequeño grupo de personas, en su mayoría militares de 
rango. Lo que muestran las fotos causa reacciones muy fuertes entre la mayoría de los 
invitados. Como consecuencia de esto, es obligado a dejar su carrera militar. El departamento 
es allanado esa  misma noche y las fotografías son incautadas por militares enviados para este 
propósito.  Ramírez Hoffman / Wieder abandona súbitamente el país para irse a vivir a 
Europa.  En España es, veinte años después, ajusticiado por un ex policía  chileno. 
Al leer estas dos novelas una observación nace, que también funcionará como hipótesis para 
esta tesina: Wieder / Ramírez Hoffman es una personificación de la dictadura chilena y que 
los poetas fascistas mencionados representan la cultura que sigue al golpe de estado en Chile.  
La infiltración al taller de poetas, antes del golpe militar, luego los homicidios y 
desapariciones más la cultura sancionada por el régimen totalitario mientras los poetas  de 
vanguardias están encarcelados o muertos, ilustran una relación entre la cultura y la dictadura 
y al mismo tiempo consolida la idea de que el personaje Carlos Wieder o Carlos Ramírez 
Hoffman es una personificación del régimen totalitario en Chile. 
Un concepto frecuente en la tesina es cultura, que en esta tesina debe entenderse como poesía 
y arte visual. 
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1.1 Propósito y preguntas de investigación 
El propósito de esta tesina es, no sólo contextualizar los poetas fascistas, Carlos Ramírez 
Hoffman, Carlos Wieder, Willy Schürholz y Pedro González Carrera, tanto  histórica como 
culturalmente, sino también examinar cómo Roberto Bolaño se relaciona al Chile posterior al 
golpe de estado, y la situación cultural en el mismo país que atraviesa un cambio de 
paradigma cultural, como autor a través de los personajes en las dos obras elegidas.  
 
El propósito está dividido en estas tres preguntas de investigación que son las siguientes:  
Ø ¿Cómo se representa la dictadura en La literatura nazi en América y Estrella 
Distante? 
 
Ø ¿Qué papel desempeña Ramírez Hoffman / Wieder antes del golpe de estado y durante 
el periodo de la dictadura militar en Chile? 
 
Ø ¿Qué relación al cambio de paradigma cultural que sigue al golpe de estado tiene 
Bolaño en las novelas La literatura nazi en América y Estrella Distante y cómo se 
ilustra a través de los poetas fascistas? 
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2. Método y material 
Las novelas elegidas, La literatura Nazi en América y Estrella distante son relevantes para 
esta tesina por varias razones. Tienen grandes similitudes, dado que cuentan el mismo relato y 
tratan el tema del poeta fascista. También hay una conexión con la historia chilena durante la 
década de los años 70 y hacia delante. En este trabajo se intentará hacer un análisis con un 
enfoque literario para poder responder las preguntas de investigación. Sin embargo, también 
se intentará contextualizar todos los poetas fascistas mencionados histórica- y culturalmente, 
y también examinar el cambio de paradigma cultural que ocurre en Chile posterior al golpe y 
como esto se ilustra en las dos obras. Las novelas se presentarán más en profundidad  en el 
trasfondo literario. También se hará una presentación más profunda del autor de las dos 
novelas elegidas, Roberto Bolaño. Sin embargo, los artículos elegidos son los siguientes: 
Malestar en la literatura: Escritura y barbarie en Estrella distante y Nocturno de Chile de 
Roberto Bolaño, escrito por Ignacio López-Vicuña examina la relación entre las dos obras 
mencionadas en el título mismo, Estrella distante y Nocturno de Chile. Lo interesante para 
esta tesina es lo que López-Vicuña dice sobre Estrella distante y no tanto lo de Nocturno de 
Chile. 
Estrella distante: Crimen y poesía escrito por Horacio Simunovic Díaz. Quiere dar 
perspectiva en la novela mencionada. Analiza la novela, capítulo por capítulo. 
Ina Jennerjahn ha escrito el artículo Escritos en los cielos y fotografías del infierno. Las 
"Acciones de arte" de Carlos Ramírez Hoffman, según Roberto Bolaño. En este discute las, lo 
que se llama, “acciones de arte” de Ramírez Hoffman, o más exacto los poemas que escribe 
en el cielo y su exposición de fotos.  
Imaginary and Symbolic Identity in Roberto Bolaño’s Estrella distante es un artículo en ingles 
escrito por Adolfo Cacheiro. Cacheiro discute el simbolismo que se puede encontrar en 
Estrella distante.  
Silvia Casini contribuye con su artículo Narrar la violencia. Espacio y estrategias discursivas 
en Estrella distante de Bolaño. El artículo mismo discute estrategias narrativas y  el contexto 
socio-histórico entre otras cosas. 
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Carolina Suarez Hernán y Javier Macías Horas han escrito Herencia narrativa, fragmentación 
y fractalidad en las biografías infames de Roberto Bolaño y Juan Rodolfo Wilcock. El 
objetivo del artículo es establecer un vínculo genealógico entre las obras de Wilcock y 
Bolaño, y lo que es interesante para esta tesina naturalmente lo que tiene relación con  Bolaño 
y La literatura nazi en América. 
 
Chris Andrews es el autor del artículo Roberto Bolaño: Elegía y alegría. Escribe sobre la obra 
en general de Bolaño y analiza el lenguaje de Bolaño y las distintas metáforas que utiliza. 
Chris Andrews también ha traducido Bolaño a inglés.  
 
Chiara Bolognese ha escrito el artículo Roberto Bolaño y sus comienzos literarios: El 
infrarrealismo entre realidad y ficción. El artículo trata el movimiento literario, llamado  
infrarrealismo, en el cual Bolaño fue un personaje muy importante. 
 
Fernando Camacho, Joaquín Masoliver y Carlos Vidales han escrito el libro América Latina, 
que trata la historia de América Latina. Se ha utilizado para el contexto histórico de Chile. 
 
Alexis Candia Cáceres ha escrito el artículo Todos los males el mal. La “estética de la 
aniquilación” en la narrativa de Roberto Bolaño. En el artículo se analizan todas las novelas 
de Bolaño con el enfoque en el mal, la fuerza que destruye el ser humano.  
 
Libro recrea la guerrilla mexicana de Bolaño es un artículo escrito por Roberto Careaga que 
es publicado en el diario La Tercera. El artículo trata la obra en general de Bolaño. 
 
Raúl Zurita: Si la poesía desaparece, la humanidad moriría a los cinco minutos es un artículo 
publicado en el diario Cooperativa. Trata del poeta y artista Raúl Zurita y su relación a Chile 
posterior al golpe de estado. 
 
Víktor Gómez ha escrito el artículo Raúl Zurita: Sobre el cielo de Nueva York que también 
trata el trabajo de Raúl Zurita y sus poemas que escribió en el cielo arriba de Nueva York. 
Juliet Lynd ha escrito el artículo “The Politics of Performance and the Performance of 
Narrative in Roberto Bolaño’s Estrella distante”. El artículo discute la política de 
representación de Wieder y la teoría de representación. 
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Rodrigo Pinto ha escrito el artículo Mapa literario del golpe de Pinochet y sus secuelas, que es el 
artículo que hizo nacer la idea de esta tesina dado que introduce la relación entre Bolaño y el golpe de estado en 
Chile. 
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3. Trasfondo biográfico, histórico y literario 
3.1 Roberto Bolaño 
Roberto Bolaño Ávalos nació en Chile en 1953. Su padre, León Bolaño, trabajaba como 
transportista y su madre, Victoria Ávalos era profesora.  La familia de Roberto Bolaño decide 
mudarse a Ciudad de México en 1968, cuando Roberto sólo tiene 15 años, para tener una vida 
mejor, dado que hay graves problemas sociales y económicos en Chile.  
Este mismo año sucede algo que va a influir en la autoría de Bolaño, los militares mejicanos 
sofocan una revuelta de estudiantes en forma muy violenta, donde mueren cientos de jóvenes. 
Este hecho es conocido como “la matanza de Tlatelolco”. El acontecimiento es narrado por 
Bolaño en su novela Amuleto (1999). Regresa a Chile, a mediados de 1973 y empieza a  
trabajar como periodista apoyando al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. 
Esto es sólo algunas semanas antes del golpe de estado. A principio de 1974, Bolaño decide 
volver a México y dedicarse totalmente a la literatura. Junto con un grupo de jóvenes poetas 
mejicanos fundan un movimiento vanguardista que lo denominan infrarrealismo, un 
movimiento poético. Querían producir una literatura nueva y totalmente distinta a la de ese 
tiempo la cual era dominada por el magisterio de Octavio Paz. 3 En el artículo de Chiara 
Bolognese, “Roberto Bolaño y sus comienzos literarios: El infrarrealismo entre realidad y 
ficción” se encuentra la siguiente cita que describe el movimiento un poco mas: 
El infrarrealismo fue una especie de Dadá a la mexicana. En algún momento 
hubo mucha gente, no sólo poetas, sino pintores y sobre todo vagos y ociosos, 
que se consideraron a sí mismos como infrarrealistas, pero en realidad el grupo 
sólo lo integrábamos dos personas, Mario Santiago y yo. Ambos nos vinimos a 
Europa en 1977. Después de algunas aventuras desastrosas, una noche en la 
estación de trenes de Port Vendres, en el Rosellón, muy cerca [...] de la estación 
de trenes de Perpignan, decidimos que el grupo como tal se había acabado4 
 
En 1975 se publican sus primeros trabajos en una antología poética llamada Poetas 
infrarrealistas mexicanos. Luego se muda a El Salvador y desde allí se traslada a Europa. 
Después de haber vivido en algunos países europeos decide en 1978 quedarse en España, más 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bolognese,	  2009,	  135	  
4	  Bolognese,	  2009,	  135	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exactamente en Barcelona donde reside su madre desde hace años. Tiempo después se muda a 
Gerona, a un pueblo llamado Blanes. Aquí se casa y nacen sus hijos. 
Bolaño publica su primera novela en 1984, Consejos de un discípulo de Morrison a un 
fanático de Joyce. En 1998 publica la novela Los detectives salvajes, por la cual es 
galardonado con el Premio del Consejo Nacional del Libro de Chile, el Premio Herralde de 
Narrativas Hispánicas y el XI Premio Rómulo Gallegos. 
En el año 1993 recibe el diagnóstico de una enfermedad hepática muy grave y es obsesionado 
en dejar un legado literario a la posteridad y también es ahora cuando realmente empieza a 
producir obras literarias. Es un hecho que la parte del león de su catálogo literario se produce 
entre 1993 y su muerte en 2003. La producción entre estos años consiste en las novelas La 
pista de hielo (1993), La literatura nazi en América (1996), Estrella distante (1996), Los 
detectives salvajes (1998), Amuleto (1999), Nocturno de Chile (2000), Amberes (2002) y Una 
novelita lumpen (2002). Estas son las novelas que llegó a publicar en su vida. Posterior a su 
muerte se han seguido publicando sus libros. La producción póstuma consiste en las tres 
novelas 2666 (2004), El tercer Reich (2010) y Los sinsabores del verdadero policía (2011). 
Además de toda la cantidad de libros de ficción que ha escrito también ha producido una 
buena cantidad de poemas y cuentos que han sido publicados.  
Como se mencionará en esta tesina, un tema importante para Bolaño ha sido el fascismo, y las 
dos novelas analisadas no son las únicas donde se trata el fascismo en distintas formas. Por 
ejemplo Nocturno de Chile y El Tercer Reich son dos novelas donde el fascismo aparece en 
una forma u otra. 
Las obras de Roberto Bolaño  han sido traducidas ya a más de diez diferentes idiomas, por lo 
cual se puede decir que el escritor  no solo se ha hecho un nombre en América Latina o en el 
mundo hispanohablante, sino que también está siendo reconocido como un notable literato en 
el resto del mundo.  
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3.2 Chile 1970-1989 
En las elecciones de 1970 gana el candidato de Unidad Popular (UP), Salvador Allende. 
Aparte de algunos grupos demócrata cristianos, Allende está apoyado por el Partido 
Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical. 
Allende es proclamado presidente gracias a la ayuda que le presta la Democracia Cristiana, a 
pesar de que la mayoría de los democristianos estaban de acuerdo con la solución 
conservadora.5 Una consecuencia de la subida de Allende al poder fue que los grupos 
conservadores, juntos con los militares, y el servicio de inteligencia de EE.UU, la CIA, se 
unieron intentando debilitar al gobierno. Otra consecuencia fue que, por la causa del apoyo de 
los democristianos, Allende no logró tener el poder real.6 Lo que también ocurre durante el 
primer tiempo de Allende como presidente es que se reivindicada la democratización de las 
expresiones culturales, haciendo el arte y la cultura más accesible para las clases populares en 
Chile. 7 
Todas las nuevas leyes que la Unidad Popular quería introducir tenían que ser aprobadas en el 
Congreso Nacional compuesto por La cámara de Diputados y el Senado. El gran problema era 
que Allende no tenía mayoría ni en la cámara de Diputados ni en el Senado. Sin embargo 
logran nacionalizar las grandes empresas mineras, que en ese tiempo estaban dominadas  por 
capital norteamericano y la compañía de teléfonos ITT. Entre otras cosas que el gobierno de 
la Unidad popular también logra es hacer la reforma agraria, que los sueldos sean 
aumentados, los precios de los productos básicos sean congelados y se entregue leche gratuita 
a todos los niños.8 
Todas estas reformas resultan en protestas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional 
no solo en el Parlamento, sino también en las calles y son de carácter violento. 
El punto culminante llega en 1973 cuando aumenta el apoyo popular a Allende recibiendo 
éste 44% de los votos. La oposición entiende que es imposible tomar el poder de manera 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Camacho	  Padilla,	  Masoliver	  &	  Vidales,	  2009,	  147 
6	  Camacho	  Padilla,	  Masoliver	  &	  Vidales,	  2009,	  148	  
7	  Jennerjahn,	  2002,	  73	  
8	  Camacho	  Padilla,	  Masoliver	  &	  Vidales,	  2009,	  148	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democrática y el 11 de septiembre 1973 Augusto Pinochet, el general en jefe del ejército, da 
un golpe de estado y bombardea La Moneda, el palacio presidencial.9 
Ina Jennerjahn ha escrito un artículo llamado “Escritos en los cielos y fotografías del infierno. 
Las "Acciones de arte" de Carlos Ramírez Hoffman, según Roberto Bolaño”. Según su 
artículo, lo que ocurre en Chile durante la dictadura es algo que se podrá llamar 
“despoblamiento poético” dado que no se produjeron artistas partidarios al régimen 
neoliberal. Tampoco se producen intelectuales, a lo mejor solo una nueva elite tecnócrata.10 El 
nuevo régimen neoliberal con su nueva elite tecnócrata retira todo que tiene que ver con el 
estímulo cultural lo cual hace que se puede hablar de un cambio de paradigma cultural o un 
nuevo canon cultural. 
Entre los años 1973 y 1989, 200.000 chilenos tienen que salir al exilio y miles de personas 
son perseguidas, torturadas y asesinadas. 
3.3 La literatura nazi en América 
La literatura nazi en América es una antología ficticia publicada en 1996, el mismo año en 
que Estrella Distante sale a la luz. El título apunta a los diferentes poetas y escritores ficticios 
mencionados que simpatizaron o practicaron el nazismo como ideología. El nombre mismo de 
la novela es interesante, dado que no todos los poetas literalmente son nazistas, sino que todos 
representan algún tipo de ideología ultraderechista o totalitaria. 
Aunque sea una antológica ficticia no pierde la oportunidad en parecer real, los escritores o 
poetas que aparecen en cada capítulo tienen nombre e incluso datos de nacimiento y 
defunción. Carolina Suarez Hernán y Javier Macías Horas describen este tipo de biografías, 
en su artículo “Herencia narrativa, fragmentación y fractalidad en las biografías infames de 
Roberto Bolaño y Juan Rodolfo Wilcock”, como “definido por Roland Barthes como 
biografemas, idea que consiste en destruir la consistencia de la biografía y del héroe 
biográfico, así como del autor y de la disciplina que lo estudia.”11 
Además de los capítulos que tratan de los poetas mismos, hay dos partes más en la antología 
ficticia, “Algunos personajes” y “Algunos libros”. Son listas donde aparecen personajes que 
se mencionan en la antología, poetas o no, y también presuntos libros escritos.  
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Los tres capítulos más interesantes para esta tesina son los que describen a los poetas o 
escritores chilenos; Pedro González Carrera, Willy Schürholz y Carlos Ramírez Hoffman. 
 
Pedro González Carrera (Concepción, 1920-Valdivia, 1961) 
Humilde profesor de escuela primaria, casado y padre de siete hijos. Muy joven escribe sus 
primeros poemas donde se ve la influencia de los poetas “románticos españoles”12. A los 
veintiún años edita su primer poema. Algunos años después publica un poema en la revista 
del instituto Pedagógico de Santiago, este era “una reivindicación de los vilipendiados 
ejércitos del Duce, del burlado valor italiano”13.  
Su obra de más peso son los poemas donde narra sus visiones de un mundo paralelo al nuestro 
en donde “la voluntad y el miedo son la misma cosa”.  Logra publicar nueve poemas sobre el 
mismo tema, sólo que los tres últimos se diferencian en que ahora el autor está integrado a los 
hechos que los poemas narran. El autor observa lo que está ocurriendo, las apariciones, pero 
desconociendo su porqué o la causa de estas.  
En 1955 publica un pequeño libro de poemas llamado “Doce” ilustrado por el propio autor.  
En este folleto se sigue la temática de sus últimas obras. Aquí aparecen personajes como 
“Destino y Voluntad” que viajan escondidos en una nave espacial, se cuenta de diferentes 
máquinas y del “abogado de la crueldad”, personaje que le dará nombre a una novela que será 
publicada después de la muerte del autor. 
El escritor y poeta Pedro González muere en una gran pobreza a la edad de cuarenta y un años 
dejando una serie de escritos que serán publicados con posterioridad a su muerte recibiendo 
entonces la fama y esto es durante el régimen militar. 
 
Willy Schürholz (Colonia Renacer, Chile, 1956-Kampala, Uganda, 2029) 
Fue el menor de cinco hermanos. Aprendió a hablar español a los diez años. Sus primeros 
poemas, que no llevan título, son una mezcla entre planos topográficos de la Colonia Renacer 
y frases sueltas. Son ininteligibles, según el autor.   
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Los poetas de vanguardias, con quienes se junta, le dan el apelativo cariñoso de “el  
Portulano” por su apasionado interés a los mapas y planos topográficos.  Luego descubren que 
las ideas de Schürholz, se diferencian totalmente a las que ellos profesan. 
Su segunda serie de poemas son, según un profesor de literatura italiana, planos de campos de 
concentración. Este suceso se interpreta de dos maneras; como una crítica al régimen militar, 
o como una propuesta para reinstaurar los campos de concentración en Chile.  
Después de haber publicado algunos textos se le considera, en algunos círculos, como el único 
discípulo de Ramírez Hoffman, protagonista del último capítulo de este libro. En los años 90 
le es ofrecido un trabajo en la embajada de Chile en Angola y por razones no mencionadas 
muere en Uganda en 2029. Tal vez ahí tuvo la posibilidad en realizar su sueño de un campo 
de concentración. 
 
Carlos Ramírez Hoffman (Santiago de Chile, 1950-Lloret de Mar, España, 1998) 
El último capítulo en La literatura nazi en América es también el más interesante para esta 
tesina. Se trata del poeta chileno Carlos Ramírez Hoffman, además, piloto y oficial de las 
fuerzas aéreas de Chile. Ramírez Hoffman, también nombrado Emilio Stevens, es un militar 
que a principio de los años setenta infiltra  un taller literario en Concepción.  Poco después del 
golpe de estado, asesina y hace desaparecer a las gemelas Venegas, poetas pertenecientes a 
este taller.  Mucho después aparecerá sólo un cadáver, según el narrador para "probar que 
Ramírez Hoffman es un hombre y no un dios". 14 
La gran diferencia entre Ramírez Hoffman y los otros poetas fascistas no es sólo la cantidad 
de espació que Bolaño le dedica, sino también que Ramírez Hoffman realiza sus infames 
planes mientras otros poetas fascistas, por ejemplo Schürholz, tienen ideas grandiosas pero 
que permanecen como ideas, al menos por lo que escribe en sus obras. En el caso de Ramírez 
Hoffman, este lleva a cabo sus planes en forma cruel, sangrienta y brutal. 
 
 
3.4 Estrella distante 
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Estrella distante es la cuarta novela escrita por Bolaño, y es publicada por primera vez en 
1996, y como es mencionado en la introducción de esta tesina, un desarrollo del último 
capítulo de La literatura Nazi en América. Es muy probable que el título Estrella distante 
venga de esta obra. Ramírez Hoffman es mencionado como “la estrella más brillante y 
enigmática”15 del taller, una opinión que se presenta en el artículo de Silvia Casini, “Narrar la 
violencia. Espacio y estrategias discursivas en Estrella distante de Bolaño”, que dice “es 
dable suponer que la “estrella distante” del título alude, en forma paradójica, a la figura del 
represor/torturador Ramírez Hoffman / Wieder”16 Una interpretación de la ironía del título 
podría ser que Ramírez Hoffman se describe como la estrella de ese taller que en realidad 
tiene como objetivo destruir, el  cual representa algo diametralmente opuesto a lo que él 
mismo representa. 
El protagonista de la novela, Carlos Wieder o al principio Alberto Ruiz-Tagle, el nombre con 
cual se presenta cuando infiltra los talleres de poetas en Concepción, está basado en un 
personaje real, según un artículo publicado en el periódico chileno, La Tercera,17 Horacio 
Simunovic Díaz escribe en “Estrella distante: Crimen y poesía” que Wieder es un  
personaje que desde el comienzo de la novela se presenta como un enigma, 
como un objeto de deseo e incógnita para la mayor parte de los demás 
personajes y que se identifica al menos de manera doble como Alberto Ruiz-
Tagle, poeta autodidacta, y posteriormente como Carlos Wieder, teniente de la 
aviación.18 
El hecho que Alberto Ruiz-Tagle es en realidad Carlos Wieder se descubre después del golpe 
militar. Este personaje participa en talleres literarios, junto a otros jóvenes poetas de izquierda 
que van a terminar siendo asesinados por Carlos Wieder.   
Carlos Wieder se hace famoso escribiendo poemas en el aire con el humo de su avión. Cita 
partes de la biblia y escribe poemas relacionados con la muerte. La gran parte de sus 
admiradores se encuentran en la clase alta y entre los militares de Santiago. Ahora tiene una 
posición como aviador exitoso y poeta respetado por las clases ya mencionadas. 
Cuando se encuentra en la cúspide de su carrera, se decide a tener una exposición fotográfica 
para sólo un pequeño grupo de personas, entre ellas varios militares de rango, donde muestra 
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fotos de detenidos desaparecidos y/o asesinados. La exposición  da como resultado  que 
Carlos Wieder es expulsado de las fuerzas aéreas esfumándose de las esferas culturales que 
acostumbraba a frecuentar  dentro de Chile para luego trasladarse anónimamente a  Europa. 
Veinte años después se empieza una investigación para dar con su paradero, pero esta no es 
sólo una investigación policial, sino también es una investigación literaria que culmina 
cuando Carlos Wieder es descubierto y ajusticiado. 
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4. Análisis 
 
4.1 Relaciones con la dictadura chilena 
Esta parte va a examinar como Bolaño se relaciona con la dictadura chilena, a través de los 
poetas fascistas, Wieder y Ramírez Hoffman. 
Lo que atañe al narrador, en una forma directa al golpe militar es cuando en diferentes 
oportunidades toma el papel de narrador en primera persona. En La literatura nazi en América 
nos cuenta: “En aquellos días, mientras se desmantelaba la pobre estructura de poder de la 
Unidad Popular, caí preso.”19 Luego continúa “Las circunstancias que me llevaron al centro 
de detención son banales, cuando no grotescas”20 No revela más razones de su 
encarcelamiento, pero es obvio lo que le parece y aún es más obvio que está en contra del 
nuevo régimen sin mencionar su postura política o ideológica, dado que era este tipo de 
personas que cayeron presos durante la dictadura chilena. Como se ha descrito anteriormente 
en esta tesina, más exacto en la parte 3.2, hubo una despoblación cultural en Chile posterior al 
golpe de estado, y no es disparatado en ninguna manera pensar que muchos personajes 
culturales fueron encarcelados los que no cayeron asesinados o forzados al exilio.  
 
El próximo acto poético tiene lugar durante las fiestas correspondientes al fin de año, en 1973, 
es cuando Wieder 
 
Volvió a hacer una exhibición de escritura aérea. Sobre el aeropuerto militar de 
El Cóndor dibujó una estrella que se confundía con las primeras estrellas del 
crepúsculo y luego escribió un poema que ninguno de sus superiores entendió. 
En uno de sus versos hablaba de las hermanas Venegas. Quien lo leyera 
cabalmente ya podía darlas por muertas.21 
 
No se sabe exactamente por qué se decide  mencionar a las gemelas asesinadas por su mano 
hace unos meses atrás, pero es obvio que mucha de su poesía tenía conexión con la muerte. Al 
mismo tiempo y justo en este caso, no son muchos los espectadores que saben cuáles son estas 
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gemelas. Se las toma por ex pololas de Wieder. Sin embargo, hay una conexión entre las 
gemelas en los versos y que también con sus poemas quiere consolidar la posición de las 
mujeres.  
El concepto de arte y cultura vigente en Chile, especialmente en los años en que la Unidad 
Popular tiene el poder político, cuando se amplifica el acceso para entregar a todos los 
chilenos la cultura, es el mismo al cual protesta Ramírez Hoffman 22 También se observa el 
contraste cultural entre Ramírez Hoffman, que hace carrera como artista, y los poetas que 
están encarcelados, entre ellos el alter ego de Bolaño, Arturo B.23 Es claro que Arturo B, 
como narrador, nos quiere ilustrar y que lo cual tampoco no es muy controversial, que en un 
estado totalitario como el que había en Chile hay solo cierta forma de cultura que es aceptada 
por el nuevo régimen. 
Sin embargo Ramírez Hoffman no siempre es protegido por el régimen, la primera vez que 
escribe poemas en el aire es encarcelado por una semana y es después de esta liberación que 
asesina a las gemelas. Su carrera como aviador  llega a su punto culminante cuando es 
invitado a Santiago “para que hiciera algo sonado en la capital, algo espectacular que 
demostrara el interés del nuevo régimen por el arte de vanguardia" 24. Lo espectacular en este 
caso es una exposición de fotografías tomadas por Ramírez Hoffman. 
La exposición de fotografías se lleva a cabo en una casa privada, lo cual era una estrategia 
usada por los artistas adversarios a la dictadura quienes tuvieron que organizarse de maneras 
alternativas gracias a la marginalización extrema que sufrieron, algo a lo que paradójicamente 
alude Ramírez Hoffman.25  
Ramírez Hoffman es muy cuidadoso de no contarle a sus invitados ”sobre la naturaleza de 
éstas” pues “Ramírez Hoffman pretendía que fueran una sorpresa y sólo les adelantó que se 
trataba de poesía visual, experimental, arte puro, algo que iba a divertirlos a todos”26 
Es difícil saber si Ramírez Hoffman realmente piensa que las fotos van a divertir a los 
invitados, o si sólo es un provocador de rango. Antes en esta tesina (página 24), se ha 
mencionado la teoría que Ramírez Hoffman reivindica sus acciones por el arte. Ahora se ve 
con más claridad que sus crímenes y fechorías es arte para él. No parece haber considerado las 
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consecuencias posibles de la exposición, por ejemplo consecuencias  legales o de carácter 
moral.  
A media noche es la hora de empezar con la exposición tan esperada por la aristocracia 
invitada. Uno por uno entran a la habitación de Ramírez Hoffman que está totalmente cubierta 
por cientos de fotografías que decoran las paredes y parte del techo de la habitación,  porque 
“el arte de Chile no admite aglomeraciones”. 
Las reacciones no se dejan esperar: “No había pasado un minuto cuando Tatiana von Beck 
volvió a salir. Estaba pálida y desencajada. Miró a Ramírez Hoffman y trató de llegar al baño. 
No pudo. Vomitó en el pasillo”27 y “un cadete, cuya presencia allí Zabaleta no se explica, se 
puso a llorar y a maldecir y lo tuvieron que sacar a rastras. Los reporteros surrealistas hacían 
gestos de desagrado pero mantuvieron el tipo. De pronto ya nadie hablaba.” 
 
La reacción de Ramírez Hoffman se distingue diametralmente a su público, “junto a la puerta 
entreabierta, sonreía cada vez más satisfecho”28.La impresión causada en sus invitados, los 
que al abandonar la habitación se encuentran en tal estado de shock lo cual se ve en los 
síntomas que ellos presentan: llorando, maldiciendo, vomitando y perdiendo la fuerza, nos 
muestra que Ramírez Hoffman está satisfecho y orgulloso con su exposición, ya que 
encuentra placer en que una persona reaccione tan fuerte en lo que él, entre otras cosas, 
llamaba “arte puro”. La exposición se convierte en el principio de la caída del infame poeta-
aviador. 
Indudablemente, jamás previó del todo la reacción de su público. Había explorado al cien por 
ciento la recepción de su obra y había sido rechazado. Desde entonces comenzaría para 
Wieder el exilio y la marginación.29 
López Vicuña al comentar los estragos causados por la exposición de fotos, dice que: ”las 
metáforas del fascismo en Bolaño no representan un movimiento político preciso, sino más 
bien algo así como una voluntad, una oscura fuerza abocada a la destrucción creativa.30 
Nunca, explícitamente, se menciona algo de la ideología de Ramírez Hoffman. Sin embargo, 
se menciona que ve sus actos violentos como arte, y en sus actos se encuentran las metáforas 
del fascismo, y su destrucción creativa y como dice López Vicuña  tal vez no es algún 
movimiento político que Ramírez Hoffman representa. Sin embargo, se puede preguntar 
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entonces  que es lo que este personaje realmente representa. Puede ser también que no lucha 
por algo, sino sólo en contra de algo que en este caso es todo lo que personifica el movimiento 
popular en Chile.  
“Un par de horas después llegaron tres militares de Inteligencia. Zabaleta pensó que iban a 
detener a Ramírez Hoffman pero lo que hicieron fue limpiar de fotografías la habitación.”31  
Aquí se muestra el cambio de postura del régimen al arte de Ramírez Hoffman cuando hasta 
ellos, los militares,  encuentran su arte extremo a la vez que peligroso pues incluso los 
militares se sienten amenazados y deciden deshacerse del mismo. También es aquí donde 
empieza la caída de Ramírez Hoffman y también consolida la idea de que sólo es una lucha tal 
vez sin un objetivo muy claro. 
 
“¿Estás arrestado?, preguntó finalmente el dueño de la casa. Supongo que sí, dijo Ramírez 
Hoffman”.32Esto es lo último que se sabe de Ramírez Hoffman en Chile y la última imagen es 
“un living grande y desordenado, un grupo de gente pálida y cansada, y Ramírez Hoffman 
junto a la ventana, en perfecto estado, sosteniendo una copa de whisky en una mano que 
ciertamente no temblaba  mirando el paisaje nocturno.” 
Otra vez se muestra la indiferencia de Ramírez Hoffman sobre sus actos, esta vez simbolizado 
por su mano que no tiembla y el factor que parece ser él el único en el departamento que no le 
ha afectado la exposición ni la reacción de repulsión de sus invitados. 
 
López-Vicuña menciona el sufrimiento de la comunidad nacional, y no es con mucha 
dificultad que también aquí se encuentra una conexión entre el narrador y la historia 
traumática de Chile. Luego dice: 
Bolaño reflexiona sobre la carga que representa para su generación el naufragio 
de los ideales revolucionarios de los setenta, y cómo toda reflexión sobre la 
relación entre literatura y política en el presente solo puede realizarse a la 
intemperie, en un océano donde las coordenadas morales, políticas y estéticas se 
han extraviado.33 
 
La metáfora naval que presenta López-Vicuña ilustra el fracaso de las ideas y los ideales de 
los jóvenes de esa época, sus vidas toman de súbito un rumbo incierto e inseguro y se 
convierte en un futuro oscuro y sin rumbo cierto. 
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Estrella distante también narra la desintegración de la comunidad representada por el taller 
literario mediante la desaparición o la muerte de sus integrantes 
El malestar del narrador puede indicar que en este acto de justicia no se ha 
hecho justicia. La muerte de Wieder no deja de ser una venganza privada, un 
ajuste de cuentas que no puede ajustar las cuentas, ya que de ninguna manera 
puede compensar por el daño sufrido por la comunidad nacional34 
 
A pesar de que Wieder está muerto, no se ha hecho justicia. No ha habido ningún juicio, sino 
que es más que nada una venganza privada, pedida y pagada por alguien tan anónimo como 
las tumbas en donde se encuentran adversarios a la dictadura fascista. Los crímenes que ha 
cometido nunca serán observados por el público.  Wieder desaparece en silencio en la misma 
manera que sus víctimas. Casi nadie ha recibido alguna forma de desagravio. 
Un detalle interesante que se encuentra en La literatura nazi en América es debajo de la 
sección “Algunos personajes”. Aquí están mencionadas las gemelas Venegas, que fueron 
asesinadas por Ramírez Hoffman. Sin embargo, en La literatura nazi en América se escribe lo 
siguiente: “María Venegas, Nacimiento, 1955-Concepción, 1973. Poetisa chilena. Asesinada 
por la dictadura” y “Magdalena Venegas, Nacimiento, 1955-Concepción, 1973. Poetisa 
chilena, hermana gemela de la anterior. Asesinada por la dictadura”.35 Si el autor anterior ha 
sido más sutil en que lo que representa Ramírez Hoffman o Wieder, en esta parte es muy 
claro. También es posible que represente la impresión que muchos chilenos sienten a los 
crímenes cometidos en el nombre de la dictadura. No es tan importante exactamente quien ha 
hecho que, sino que lo importante es que el régimen militar durante la dictadura lleva la 
responsabilidad por lo que ha ocurrido durante estos años. 
 
 
 
Recapitulación 
Como hemos visto los narradores, Arturo B o el narrador omnisciente, se relacionan en una 
forma muy inteligible a la dictadura dado que la vemos y vivimos a través de distintos ojos 
narrativos. La dictadura se ilustra más clara en el contexto cultural, pero sin perder el contacto 
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con la violencia, la cual es representada por Ramírez Hoffman / Wieder. Hay una línea entre 
lo que era cultura aceptada en el gobierno de Allende y lo que es cultura aceptada en la 
dictadura de Pinochet. 
Discutiendo la ideología de Wieder / Hoffman es difícil decir si realmente es fascista o no, 
dado que no se menciona. Lo único que se puede decir con seguridad es el hecho que la lucha 
contra el comunismo el algo importante para él, tan importante que no refleja sobre sus 
acciones o muestra algún tipo de remordimiento por estos. El aspecto de justicia también es 
algo que se discute. Aunque ha muerto Wieder / Hoffman no se ha hecho justicia, algo que se 
puede relacionar directamente con el contexto histórico chileno.   
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4.2 Carlos Ramírez Hoffman en La literatura nazi en 
América 
En esta parte de la tesina se examinará el papel desempeñado por el poeta fascista Carlos 
Ramírez Hoffman y cómo se ilustra en La literatura nazi en América. 
La primera acción criminal que comete  Ramírez Hoffman, y la única que se menciona en las 
dos obras, es el asesinato de las gemelas María y Magdalena Venegas y luego el hecho de 
hacer desaparecer sus cuerpos. “Esto es algo que ocurre sólo una semana después del golpe y 
en la confusión reinante del momento”.36 
Alexis Candia Cáceres escribe en su artículo, “Todos los males el mal. La “Estética de la 
aniquilación” en la narrativa de Roberto Bolaño”, que la desaparición de los cuerpos es un 
refinamiento propio de los gobiernos totalitarios de nuestro siglo, el de no permitir que los 
adversarios mueran la grande y dramática muerte del mártir. En vez, los regímenes hacían 
desaparecer sus enemigos en el silencio anónimo.37 Sin que sea algo único por la dictadura 
chilena, es en esta misma forma que trabaja Ramírez Hoffman cuando hace desaparecer a las 
gemelas Venegas tratando de no dejar rastros. Antes de matar a las gemelas, ataca a la tía de 
estas y 
Le tapa la boca y le entierra el cuchillo en el corazón y después baja y abre la 
puerta y entran dos hombres en la casa de las estrellas del taller de poesía de 
Juan Cherniakovski y la jodida noche entra en la casa y luego vuelve a salir, casi 
de inmediato, entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz. 38 
Esto es lo único que se cuenta sobre sus crímenes, a pesar de que como lector, uno puede 
suponer que Ramírez Hoffman asesina aún a más personas, esto nunca se menciona 
explícitamente en la novela. Poco después entran dos hombres en la casa, supuestamente 
mandados por el régimen, y en este caso son ellos, o aún más, es el régimen, que representa la 
noche.  Estos hombres se encargan de una forma muy efectiva en limpiar la casa de todo lo 
que podría ser incómodo para los militares que se han tomado el poder político en Chile.  
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En La literatura nazi en América se nombra de un momento a otro a Ramírez Hoffman en vez 
de Stevens, que es el nombre que lleva al principio: “Y no hay cadáveres, o sí, hay un 
cadáver, un cadáver que aparecerá años después en una fosa común, el de Magdalena 
Venegas, pero únicamente ése, como para probar que Ramírez Hoffman es un hombre y no un 
dios”39 
El verdugo Ramírez Hoffman hace todo lo posible para ocultar las huellas de sus actos 
violentos y criminales, pero ni siquiera él lo logra y con esto muestra que él no es 
omnipotente. Son miles los adversarios políticos desaparecidos que se han descubierto en 
tumbas anónimas años después. Dando pruebas  así de  los crímenes cometidos durante esos 
años. Si es que Ramírez Hoffman es una personificación del régimen totalitario en Chile, él  
sigue los mismos senderos lúgubres que los militaren deambularon. El hecho que Ramírez 
Hoffman “sólo” es un hombre ilustra que no logra su objetivo en su totalidad y que no tiene 
éxito en hacer desaparecer a personas incomodas al régimen militar de la historia chilena, en 
la misma manera que el régimen totalitario de Chile tampoco logra cubrir todas las huellas de 
sus actos delictivos. 
Por lo tanto, esta es la primera vez que se habla de Carlos Ramírez-Hoffman y no de Emilio 
Stevens. La metamorfosis  de Emilio Stevens a Carlos Ramírez Hoffman se puede interpretar 
que, con este acto de violencia, queda completa. Sin embargo, no sólo es la transmutación de 
Stevens a Ramírez Hoffman que ocurre, también Chile se ha transformado  de una democracia 
socialista a una dictadura fascista-neoliberal sólo una semana anterior.  
Un hecho, que también se menciona en Estrella distante, es que el pueblo donde, por el 
momento, están las gemelas se llama Nacimiento. Aquí también se puede encontrar cierto 
simbolismo en el nombre del pueblo. Es aquí, en Nacimiento, donde nace Ramírez Hoffman. 
Como ya se ha dicho, Ramírez Hoffman no sólo es un asesino múltiple sino también es un 
poeta aéreo. Los versos que escribe Ramírez Hoffman en el cielo son los siguientes: 
”JUVENTUD... JUVENTUD”, ”IGITUR PERFECTI”, ”SUNT COELI ET TERRA ET 
OMNIS ORNATUS EORUM”, “BUENA SUERTE PARA TODOS EN LA MUERTE” y 
“DIXITQUE ADAM HOC NUNC OS EX OSSIBUS MEIS ET CARO DE CARNE MEA 
HAEC VOCABITUR VIRAGO QUONIAM DE VIRO SUMPTA EST”40 
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En español: “Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes” y  “Y Adán dijo: 
Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será llamada mujer, porque del 
hombre fue tomada”. 
Según una idea que se presenta en el artículo de Juliet Lynd, “The Politics of Performance and 
the Performance of Narrative in Roberto Bolaño’s Estrella distante”, estos versos divinos se 
dirigen a los jóvenes prisioneros, separados por sexo, y en una manera abierta implica la 
subordinación de las mujeres. Esto se puede interpretar, tal vez no como una continuación de 
los asesinatos de las gemelas, pero al menos dentro de los mismos marcos. La mujer está 
creada del hombre y por lo tanto debe ser subordinada al mismo.41 Se puede discutir la 
claridad en los poemas aéreos que se presenta en el artículo de Lynd, y es fácil encontrar la 
relación entre los poemas y la subordinación de la mujer. Sin embargo, es más complicado 
motivar en cual manera estos poemas se dirigen a los prisioneros, y por qué él cómo artista se 
conforma con un público tan limitado cuando puede dirigir su mensaje a todo el mundo.  
Los crímenes de Ramírez Hoffman salen por un momento a la luz, cuando una noche, en un 
departamento de un amigo realiza una exposición de su obra fotográfica. Sus crímenes los ha 
vuelto arte. La exposición de fotos termina con fuertes reacciones de los invitados. La 
reacción de Ramírez Hoffman, en cambio, es que “junto a la puerta entreabierta, sonreía cada 
vez más satisfecho.”42  
Ramírez Hoffman desaparece del ámbito cultural chileno pero a pesar de sus abominables 
delitos, años después de su desaparición, todavía habían personas que tomaban su defensa: 
Un sargento de Inteligencia Militar declara que el teniente Ramírez Hoffman era 
un poco raro, medio rayado y con explosiones inesperadas, pero cumplidor 
como pocos en su lucha contra el comunismo.  
   
Un oficial del Ejército que participó con él en algunas actividades de represión 
en Santiago incluso va más lejos y afirma que Ramírez Hoffman tenía toda la 
razón del mundo cuando decía que no había que dejar vivo a ningún prisionero a 
quien previamente se hubiera torturado: tenía una visión de la Historia, cómo le 
diría, cósmica, en permanente movimiento, con la Naturaleza en medio de todo, 
devorándose y renaciendo que daba asco, pero brillante como un portento, 
señor...43 
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Un militar admite que Ramírez Hoffman no era como el resto, pero que al fin y al cabo hizo 
lo necesario por lo que él pensaba era lo mejor para el futuro de Chile. Esta no es la primera 
ocasión que Ramírez Hoffman es protegido por el militar. Son militares los que le ayudan a 
limpiar el departamento de las fotos comprometedoras de su exposición, en la misma forma 
que le ayudaron a limpiar la casa de las gemelas asesinadas. Escondiendo así las huellas de 
sus fechorías. Se encuentra un campo de aplicación a la  expresión “el resultado justifica los 
medios”, cuando se habla de Ramírez Hoffman, sin duda un poco loco, pero muy enérgico en 
su lucha contra el comunismo. 
 
Recapitulación 
En esta parte de la tesina se ha mostrado que Ramírez Hoffman tiene un papel más importante 
posterior al golpe de estado que anterior al mismo. Se discuten los crímenes cometidos por 
Ramírez Hoffman que siguen el mismo modelo de muchos otros estados totalitarios que hacen 
desaparecer personas incómodas. Naturalmente, la dictadura en Chile no era una excepción. 
También se discute los poemas que Ramírez Hoffman escribe en el cielo y significados 
posibles de estos mismos. Un hecho claro es que quiere consolidar la idea de la mujer 
subordinada. Algo que no está tan claro es a quien realmente se dirige el mensaje, si es a los 
prisioneros o es a todo el mundo. Finalmente es claro que Ramírez Hoffman tiene un papel 
muy importante como artista y como asesino. Ambos papeles son al servicio del régimen. 
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4.3 Carlos Wieder en Estrella distante 
Esta parte intentará, no sólo examinar el papel que Wieder desempeña antes, durante y 
después del golpe de estado, sino también ilustrar el desarrollo del mismo personaje. 
El papel desempeñado por Wieder antes del golpe de estado es de menos importancia que 
después del mismo. Sin embargo, es justo antes del golpe militar cuando infiltra el taller de 
los poetas vanguardistas en el sur de Chile, una infiltración que posibilitará sus posteriores 
actos criminales.  
Candia Cáceres dice que “sabemos que sus crímenes responden a una política de Estado, pero 
desconocemos qué razones llevan a Wieder a transformarse en un infame.”44 En las palabras 
de Candia Cáceres encontramos una relación directa con la historia chilena y con los 
adversarios al régimen militar, o con  personas incomodas al mismo, que “desaparecieron” y 
años después fueron encontrados en tumbas anónimas a lo largo de Chile. Algo recurrente que 
se encuentra en distintos artículos son los conocimientos defectuosos que existen sobre las 
razones que tiene Wieder (o Ramírez Hoffman) para cometer sus crímenes. Hablando de sus 
razones no se escribe nada explícitamente, pero uno puede suponer que, por un lado él ve sus 
actos como una forma de arte y por un otro que tiene una  fuerte convicción en la lucha contra 
el comunismo, de la cual él es partidario.  
El primer acto poético de Wieder es cuando escribe  versos de la biblia, del Génesis, El primer 
libro de Moisés, con el humo de su avión en el cielo, sobre Concepción. Los versos en latín 
dicen “DIXITQUE DEUS... FIAT LUX... ET FACTA EST LUX”45, y traducido al español: 
“Entonces dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz”. Una interpretación de los versos divinos 
escritos en el cielo es que Wieder les quiere contar a los espectadores encarcelados que por fin 
ha llegado la luz a Chile después de los oscuros años socialistas. La luz representa el nuevo 
orden político y social que en este caso es el régimen militar fascista-neoliberal. 
El último verso que escribe en el cielo sólo dice “APRENDAN”46. Se puede interpretar como 
que Wieder, les está leyendo la cartilla a los poetas de izquierda que están encarcelados. Es su 
propia culpa que ellos estén donde están ahora, por haber querido formar una sociedad 
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socialista. Les muestra que él ha ganado la lucha y que ahora es él el que domina, él es quien 
impone las reglas del juego. 
Al principio del segundo capítulo cambia el narrador de postura y comienza a relatar en 
primera persona. Está encarcelado junto con otros poetas, lo cual puede simbolizar el cambio 
de paradigma cultural en Chile cuando hay un tipo de cultura aceptada por el régimen, y otro 
tipo que está encarcelada.  
Uno de los prisioneros,  el “loco Norberto”, le dice que ha vuelto la Segunda Guerra Mundial 
al ver el avión alemán sobre los cielos penquistas. Según Adolfo Cacheiro, la metáfora de la 
Segunda Guerra Mundial coloca la represión de Wieder en el contexto del conflicto entre 
derecha e izquierda en el cual Wieder representa la derecha extrema. Tal vez el “loco 
Norberto” es el que piensa de la forma más correcta que el resto de los prisioneros. En cierto 
sentido ha vuelto la segunda guerra mundial, si pensamos en la lucha entre el fascismo y la 
democracia. En Chile más bien se trata de una guerra menos intensa, que tiene lugar en lo 
oculto. Otro hecho es que el “loco Norberto” es el único de los encarcelados que entiende el 
latín y puede traducir los poemas.  
Los poemas aéreos son una parodia de un suceso real, el poeta neo vanguardista chileno Raúl 
Zurita, también un adversario al régimen militar, hizo escribir quince versos de su poema La 
nueva vida  por cinco aviones en el cielo sobre la ciudad de Nueva York.47 El poema tiene 
versos como: “Mi dios es herida”, “Mi dios es  Ghetto”, “Mi dios es Dolor”, Mi dios es mi 
amor de dios”48.  
En contraste a Zurita, otro acto poético, o el último acto poético de Wieder, es la serie de 
versos en los cuales Wieder  define la muerte. Con versos como “La muerte es Chile”, “La 
muerte es limpieza” y “La muerte es responsabilidad”49 que según el narrador “eran los 
poemas de una nueva edad de hierro para la raza chilena”50  lo que se podría interpretar como  
que por fin los militares podrían implantar en el pueblo de chile sus ideas totalitarias y nada 
democráticas. La palabras raza y hierro directamente dirigen los pensamientos a la Alemania 
nazi, o al menos al discurso fascista en general, que suele hablar de la fuerza del ser humano y 
la importancia de la raza. 
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Los versos de Zurita y de Wieder se parecen mucho en la forma que están escritas, y mientras 
Zurita escribe sobre Dios, Wieder escribe sobre la muerte. Tanto Zurita como Wieder utilizan 
el cielo para poder alcanzar el público más grande posible. Cuando Wieder habla de la 
muerte, una interpretación posible es que la muerte es una herramienta o consecuencia, 
necesaria para asegurar el futuro de Chile, según la lógica de los militares. 
En un sueño que tiene el narrador ve a Wieder flotando aferrado a un tonel de aguardiente, 
mientras que el narrador flota abrazado a un madero podrido. Es en ese momento que 
entiende que ha estado viajando en el mismo navío que Wieder, un barco que según Chris 
Andrews, uno de sus traductores, innegablemente simboliza la republica chilena en los años 
setenta. 51 La conexión entre el narrador y Wieder,  es que Wieder ha tenido un papel activo 
en la represión que ejerció  la dictadura mientras el narrador mismo ha funcionado como un 
pasivo espectador. Sin embargo, también se puede interpretar como que Wieder representa, no 
sólo a la dictadura, sino también a las clases altas en Chile que no sufrieron durante los años 
totalitarios cuando flotaban muy cómodos y sin problemas. Al mismo tiempo el narrador, 
flotando agarrado a una madera podrida y probablemente hundiéndose, representa el Chile 
democrático que desaparece agobiado bajo una dictadura militar y a todas las personas que 
tuvieron que sufrir las penurias que el súbito cambio de régimen les provocó. Esto y mucho 
más obligaron a un sinnúmero de personas a exiliarse en el extranjero. Así es que, los que no 
estaban exiliados o encarcelados tuvieron que presenciar el espectáculo sin poder hacer nada. 
No es la única vez en la novela que el lector se encuentra con el tema naval. El protagonista 
describe el fin de la democracia como un naufragio cuando le cuenta al lector que “mientras 
se hundían los últimos botes salvavidas de la Unidad Popular, caí preso”52. 
La primera vez que el lector se encuentra con Carlos Wieder, es cuando asesina a la tía de las 
gemelas: 
Unas horas después Alberto Ruiz-Tagle, aunque ya debería empezar a llamarle 
Carlos Wieder, se levanta [...] Wieder sonríe y se da prisa. De un salto se pone 
junto a la cabecera. En su mano derecha sostiene un corvo. Erna Oyarzun 
duerme plácidamente. Wieder le quita la almohada y le tapa la cara. Acto 
seguido, de un sólo tajo, le abre el cuello.53  
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Esta cita ilustra la transformación que ocurre cuando el poeta vanguardista Ruiz-Tagle se 
convierte en Wieder, y se materializa con este acto brutal. Antes de que ocurra este acto sólo 
conocíamos al poeta vanguardista, Ruiz-Tagle,  luego de su funesta visita a la casa de las 
gemelas, se transformará en el asesino a sangre fría Carlos Wieder. 
 “Este es el punto en que se describe la metamorfosis del enigma en otro enigma. El personaje 
de Alberto Ruiz-Tagle se convierte en Carlos Wieder a través del crimen de las hermanas 
Garmendia”54La transformación no sólo es a un nivel personal, diciendo que Wieder se 
transforma de un poeta a un asesino, sino también  en un nivel social, dado que Chile se 
transforma de un estado democrático socialista,  a una dictadura neoliberal y brutal.  La 
transformación del nivel personal es algo que, entre otras cosas, se trata en el artículo de 
Simunovic y aquí se encuentra la misma opinión:  
A partir del asesinato ocurre otro incidente que consolida la relación entre Wieder y el 
régimen totalitario: “poco después está en la puerta, respirando con normalidad, y les franquea 
la entrada a los cuatro hombres que han llegado. [...] Pero no son ellos los que se van a 
esconder. Ellos son los que buscan a quienes se esconden.”55 En esta cita no solo hay una 
relación metafórica entre Wieder y la dictadura, sino también es un hecho que Wieder trabaja 
por el régimen en una u otra forma.  Al mismo tiempo ilustra que Wieder es un hombre que 
poco después de haber asesinado a una persona vuelve a lo normal, en este caso simbolizado 
por su forma de respirar. O es Wieder un asesino a  sangre fría, o es que está  tan convencido 
de que  lo que está haciendo es lo correcto según sus convicciones políticas que no siente 
piedad alguna por sus víctimas. Sin embargo, es un hombre muy pragmático. 
Hablando sobre la poesía aérea de Wieder, Según Simunovic, “se puede ver su espectáculo 
poético como una especie de alarde en múltiples sentidos” 
El personaje de Carlos Wieder resume, de alguna manera, toda la prepotencia de 
una generación de chilenos que confió en la imposición sobre los demás, sobre 
los otros, por la fuerza y la humillación. Es también el alarde de quien, 
encontrándose en posición privilegiada, desarrolla una forma extrema de 
expresión en abierto ánimo de exploración de los límites de la moral y la 
corrección política.56 
 
Wieder pertenece a una clase privilegiada en Chile, es aviador, militar de rango y un poeta 
apoyado por el establecimiento cultural. Quiere decir que tiene todas las posibilidades, y las 
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aprovecha. No cualquier poeta puede escribir poemas en el aire con el humo de un avión. 
Cuando escribe en latín muestra su superioridad a la gente común, a los cuales les trata como 
ignorantes. Al escribir sus versos que elogian a la muerte y también a la violencia está pisando 
los límites de la inmoralidad. 
 
El artículo de López-Vicuña, “Malestar en la literatura: Escritura y barbarie en Estrella 
distante y Nocturno de Chile de Roberto Bolaño”, menciona el hecho de que Wieder 
reivindique los crímenes que ha cometido, cuando tortura y asesina mujeres, como actos 
estéticos, o incluso artísticos. Sin embargo, el verdadero horror es que nunca reivindica el 
espanto, sufrimiento, miedo y angustia que causó a sus víctimas. Nunca hay una necesidad de 
justificación, moral, política o estética y que esto muestra que el asesino es un ser frío y 
distante.57 Es un caso típico cuando el resultado justifica los medios, por lo menos según la 
lógica de Wieder. 
La última vez que encontramos al narrador en la historia es cuando entra en acción el 
detective chileno, justo al principio del octavo capítulo: “Es entonces cuando aparece en 
escena Abel Romero y cuando vuelvo a aparecer en escena yo. Chile también nos ha 
olvidado”58. Carolina Ramírez Álvarez utiliza, en su artículo, la metáfora “dar vuelta la 
página”, que ilustra la transición democrática en Chile, donde los años de dictadura y 
represión han desaparecido del relato histórico.59 
 
Aunque Chile se convirtió en una democracia al principio de los años 90, todavía era una 
democracia frágil, que no aceptaban opiniones que  trataban de sacar a la luz la verdad de los 
acontecimientos ocurridos años anteriores. Era más cómodo seguir como si nada había pasado 
o hacer creer que todo Chile había aceptado y perdonado los hechos ya acaecidos.  
 
Recapitulación 
 
En esta parte de la tesina se ha examinado el papel desempeñado por Wieder anterior y 
posterior al golpe de estado. Igual que en el caso de Ramírez Hoffman el papel desempeñado 
es más importante posterior al golpe de estado. Sin embargo, algo que se distingue son los 
poemas escritos en el cielo. Los versos tratan la creación, lo cual se puede interpretar como 
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que Wieder quiere mostrar que ha llegado un nuevo orden a Chile, y la luz representa el 
nuevo régimen. El mismo acto poético,  el de escribir poemas en el cielo, es inspirado por un 
suceso real cuando el poeta chileno Raúl Zurita escribió poemas en el cielo de Nueva York. 
También se discute la relación entre Wieder y el régimen totalitario en Chile, dado que la 
relación se consolida con el acto violento que es el asesinato de las hermanas y también 
cuando llegan los hombres para buscar los cuerpos ya muertos de las jóvenes, que de hecho 
hay una relación no sólo simbólica entre Wieder y el régimen. 
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4.4 La poesía y el fascismo 
 
En esta parte se va a discutir la relación entre la poesía y el fascismo que se puede encontrar 
en La literatura nazi en América y Estrella distante. Aquí también se discutirá además los 
otros dos poetas fascistas que hasta ahora no tan tenido la misma atención en la tesina, y se 
examinará cómo le han afectado el cambio de paradigma cultural en Chile. 
En una entrevista mencionada en el artículo de López- Vicuña, Bolaño dice que  
 
Cuando hablo de los escritores nazis de América, en realidad estoy hablando del 
mundo a veces heroico, y muchas más veces canalla, de la literatura en general. 
Es decir, las escrituras bárbaras –neofascistas en este caso– constituyen una 
parodia o una posibilidad siniestra de la izquierda latinoamericana; pero al 
mismo tiempo, nos dicen algo sobre la pulsión salvaje de la literatura en 
general.60 
 
En este caso se podría interpretar lo que dice Bolaño sobre la posibilidad siniestra de la 
izquierda Latinoamericana  como por ejemplo el cambio de ideología que ocurre en Colombia 
o en Nicaragua cuando el ideal por el cual se ha luchado ya no es importante. La crítica de 
literatura parece ser algo que le interesaba a Bolaño tanto en sus libros como  en el mundo 
cultural, ejemplificado por todas las referencias que sigue haciendo en estas dos obras a otros 
autores y poetas. Pero también es obvia la fascinación que le tiene al mundo fascista, o de 
ultra derecha. Es interesante preguntarse por qué exactamente Bolaño tiene tanta fascinación 
por el fascismo, o el mundo de la ultra derecha. Una idea podría ser que siempre hay una 
fascinación a lo contrario. En este contexto no será muy extraño pensar que Bolaño, como 
izquierdista, encuentra lo diametralmente distinto a sus propios pensamientos fascinante.  
Roberto Bolaño también describe el modo de ver la cultura, o en este caso, específicamente el 
arte, que puede ser representativo para las clases altas en la sociedad, o al menos en Chile 
posterior al golpe de estado: “Al principio tímidamente, pero luego con la franqueza 
característica de los soldados y de los caballeros que saben reconocer una obra de arte cuando 
la ven, aunque no la entiendan, la presencia de Wieder se multiplicó en actos y 
conmemoraciones.”61  
Al lector le puede dar la sensación que los hombres (la mayoría de los invitados a la 
exposición son hombres) presentes están convencidos que es buen arte, sin tener grandes 
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conocimientos culturales. Pero también se refiere al cambio de paradigma cultural que se ha 
mencionado antes en esta tesina, y que ahora se aprecia otro tipo de cultura, o arte, según el 
nuevo canon.  
El noveno capítulo de Estrella distante empieza: “Esta es mi última transmisión desde el 
planeta de los monstruos. No me sumergiré nunca más en el mar de mierda de la literatura. En 
adelante escribiré mis poemas con humildad y trabajaré para no morirme de hambre y no 
intentaré publicar. “62 
Esta parte se puede interpretar no sólo como una crítica al fascismo (los monstruos),  sino 
también al mundo literario que acaba de conocer, con la literatura salvaje, cuando habla de la 
“mierda de la literatura”.  
Uno de los otros dos poetas fascistas chilenos es Willy Schürholz, nacido en algo que parece 
una colonia neonazi en Chile. No hay dudas de lo que Roberto Bolaño opina sobre él, ya que 
de forma reiterada  hace mofas de  Schürholz. Su primera serie de poemas  se describen como 
“una mezcla de frases sueltas y de planos topográficos de la Colonia Renacer. No llevan 
título. Son ininteligibles. No buscan ni la comprensión ni mucho menos la complicidad del 
lector.”63 
Willy Schürholz tampoco parece ser muy perspicaz cuando parece que sus poemas no son 
más que planes detallados de campos de concentración: 
Su segunda serie de poemas [...], es una serie de planos enormes que tardan en 
ser descifrados [...]. La obra es un galimatías. Según un profesor de Literatura 
Italiana interesado en el tema, se trata de planos de los campos de concentración 
[...]. El evento poético dura cuatro días (iba a durar una semana) y pasa 
desapercibido para el gran público. 64 
 
Una de sus publicaciones causa un escándalo cultural en Chile, y según Roberto Bolaño 
“basta para conferir a Schürholz el aura negra de poeta maldito que lo acompañará el resto de 
sus días” y más tarde, “en 1990, para sorpresa de sus seguidores, hace publicar un libro de 
cuentos infantiles bajo el inútil seudónimo de Gaspar Hauser”. Al fin, los libros que siguen 
escritos por Schürholz insisten en el mismo tema que los otros, planos de campos de 
concentración y llevan los nombres Geometría II, Geometría III, etc.65 
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No sólo produce planes, realiza, en 1985, “apoyado en un equipo de excavadoras rotura sobre 
el desierto de Atacama el plano del campo de concentración ideal. [...]El evento no tarda en 
ser la sensación del verano cultural chileno.”66 A diferencia de sus primeras presentaciones, 
que no reciben mucha atención, los planes en el desierto son un éxito y otra vez se ilustra el 
nuevo canon cultural en Chile. 
Bolaño se refiere a Ramírez Hoffman cuando nos cuenta que Schürholz “en algunos círculos 
se le considera el único discípulo del enigmático y desaparecido Ramírez Hoffman”67  
Puede parecer un poco raro que se haga una relación entre Schürholz y Ramírez Hoffman 
dado que se distinguen en su estilo de poesía. Sin embargo, uno de los grandes contrastes 
entre Schürholz y Ramírez Hoffman, y tal vez lo que lo unen, es que mientras uno escribe en 
el cielo, el otro escribe en la tierra. Mientras uno tiene una exposición de fotos, mostrando 
algo que exactamente no sabemos que es, pero que es algo terrible, el otro tiene una 
exposición en el desierto. Ambos se relacionan en la criminalidad. 
 
Raúl Zurita, el poeta que escribió poemas sobre el cielo de Nueva York, otra vez se presenta 
en un contexto histórico y cultural dado que él también ha producido poesía en el desierto de 
Atacama, en el norte de Chile. Según un artículo 68 escribió versos en la arena que solo podían 
ser leídos desde la altura. Aquí  encontramos nuevamente una conexión entre Raúl Zurita y 
los poetas fascistas, en este caso Willy Schürholz. 
 
El tercer poeta chileno, Pedro González Carrera, parece tener una relación cercana al fascismo 
italiano. La forma que se describe su trabajo como poeta indica este hecho. Bolaño escribe 
que “el poema, de treinta versos exactos y límpidos, era una reivindicación de los 
vilipendiados ejércitos del Duce.”69 Sin embargo parece que es esta la única relación que tiene 
con el fascismo y su, supuestamente según él, al gran líder Benito Mussolini. El resto de sus 
poemas tratan temas muy extraños y fantásticos. “En un periódico de izquierda se le cita, 
junto a otros muchos, como ejemplo de la fascistización de la vida cultural en el país. Pero la 
verdad es que nadie lo lee, ni en la izquierda ni en la derecha, y nadie, mucho menos, lo 
apoya”70 
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No encuentra la fama en vida, muere pobre y relativamente joven a la edad de 40 años. En 
1975, posterior al golpe de estado, recibe su reconocimiento como literato cuando sus obras 
son publicadas gracias a los esfuerzos de dos hombres, los poetas fascistas Ezequiel Arancibia 
y Juan Herring Lazo, quienes “literariamente sólo admiraban a Pedro González Carrera, de 
quien editaron su obra completa.71  
 
Nuevamente vemos un ejemplo del cambio cultural que sigue el golpe de estado en Chile. 
González Carrera no era un nombre corriente en el mundo cultural del Chile pre golpista, algo 
que cambia en unos pocos años. También nos dice algo sobre los criterios que deciden lo que 
es poesía buena. En el caso de Carrera González parece más importante su ideología que la 
calidad de su poesía. Los exitos de estos poetas nos muestra que Chile ha cambiado, no sólo 
políticamente sino también culturalmente. 
 
Recapitulación 
Esta parte de la tesina ha examinado cómo Bolaño se relaciona al cambio de paradigma 
cultural que sigue el golpe de estado y cómo se ilustra a través de los poetas fascistas. Por 
primera vez en la tesina se profundiza la discusión sobre los otros dos poetas fascistas, Willy 
Schürholz y Pedro González Carrera. 
El cambio de paradigma cultural tiene una gran influencia en el trabajo de tanto Schürholz 
como de González Carrera. Schürholz recibe apoyo del régimen para hacer planes de campos 
de concentración en el desierto de Atacama. El trabajo de González Carrera, que ha muerto en 
1961, recibe un renacimiento después del golpe de estado, algo que ayuda a consolidar la idea 
de que cierto tipo de cultura es aceptable posterior al golpe de estado. 
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5. Discusión 
Esta parte de la tesina tiene como objetivo  presentar los resultados encontrados en el análisis 
hecho en el capítulo anterior y discutir los mismos. El análisis muestra que los poetas 
aviadores, Ramírez Hoffman y Wieder desempeñan un papel activo en el tiempo que sigue el 
golpe de estado en Chile 1973. No sólo asesinan y hacen desaparecer personas, sino también 
representan el nuevo régimen militar culturalmente con sus actos poéticos, los poemas 
escritos en el aire y la exposición de fotos. 
Ramírez Hoffman/Wieder no muestra nada que se puede interpretar que está reflexionando 
sobre sus acciones. El único sentimiento mencionado es la satisfacción de Ramírez 
Hoffman/Wieder cuando descubre la forma extrema en que reaccionar sus invitados cuando 
ven las fotos. Su mano tranquila que no tiembla ilustra la indiferencia que siente. Si sabemos 
poco sobre cómo reacciona Ramírez Hoffman/Wieder, sabemos aún menos sobre las razones 
del porqué de sus actos, y es también algo que se ha discutido en esta tesina. Sin embargo, por 
lo menos se puede constatar que Ramírez Hoffman/Wieder es un pragmático muy convencido 
que su lucha es algo muy importante para Chile. 
Se encuentra una relación histórica y cultural entre el poeta Raúl Zurita con Ramírez 
Hoffman/Wieder y Willy Schürholz en el sentido de la semejanza  que tienen  para expresar 
su arte. Se ha ilustrado como Ramírez Hoffman/Wieder escribe poemas en el aire, lo cual es 
inspirado por, o una parodia, de lo que hizo Zurita en Nueva York el año 1982. En esta 
comparación se encuentra una conexión entre la historia y lo que nos cuenta Roberto Bolaño 
en sus novelas. Otra  conexión se encuentra entre Zurita y Willy Schürholz, dado que Zurita 
ha escrito poemas en la tierra del desierto de Atacama que estaban construidas para ser vistas 
desde el cielo. La obra de Schürholz también está montada para verse del cielo, pero en vez de 
poemas se trata de un modelo de un campo de concentración. 
El cambio del canon cultural que sigue el golpe de estado es interesante y se ilustra 
perfectamente en los casos de Schürholz y González Carrera. Dos poetas que antes del golpe 
de estado no habían recibido mucha atención y la poca recibida fue sobre todo, muy poco 
positiva.  A Schürholz se le describe más o menos como un imbécil iletrado, que en los años 
80 se hace famoso y tras  una de sus exposiciones en el desierto de Atacama resulta ser el gran 
evento cultural durante un verano. Carrera González causa un escándalo con sus poemas y 
muere pobre. Es posterior al golpe de estado que recibe fama y es gracias a algunos 
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publicistas que están fascinados con él que esto ocurre y es muy probable que no hubiera 
recibido la misma atención si no hubiera sido por el cambio de paradigma cultural en Chile. 
La distinción de los versos del Génesis ilustra una diferencia entre Ramírez Hoffman y 
Wieder. Ramírez Hoffman amplifica la personalidad misógina que se encuentra en toda la 
obra cuando escribe poemas con el mensaje de  que las mujeres son subordinadas al hombre. 
Wieder, por el otro lado, quiere simbolizar el nuevo orden reinante en Chile, quiere decir el 
fascismo con rasgos neoliberales. Mientras Wieder habla del nacimiento de un nuevo orden, o 
un nuevo país, Ramírez Hoffman habla del nacimiento de la mujer. 
El misóginismo que se acaba de mencionar es un hilo conductor por ambas novelas, por lo 
menos hablando de Ramírez Hoffman y Wieder. Las gemelas asesinadas, y lo que podemos 
asumir que son mujeres asesinadas en la exposición de fotos clarifica los rasgos misóginos en 
este poeta con personajes dobles. ¿Tal vez es el misóginismo que es la razón principal por sus 
acciones? En ambos casos se encuentra un elitismo dado que los poemas están escritos en 
latín. La gente “común” no lo entiende, y el único que puede traducirlos es un “loco”. Otra 
cosa interesante es lo fácil que parece ser olvidarse de la historia. Chile olvida. Este no es un 
rasgo que sólo necesita representar a Chile. Hay muchos países ex-fascistas que por diferentes 
razones no han confrontado episodios oscuros de su historia, por ejemplo España e Italia.  
La relación entre la poesía y el fascismo siempre está presente en estas dos obras, y una gran 
diferencia entre los poetas mencionados es el grado de vigor que presentan. Mientras 
Schürholz y González Carrera tienen sus ideas, así sea,  planear campos de concentración o 
escribir poemas inmortalizando al Duce, Ramírez Hoffman / Wieder es más práctico y 
consolida sus pensamientos, si se puede llamar pensamientos dado que nunca realmente se 
menciona si realmente ha planeado con anterioridad las terribles fechorías  cometidas. En el 
caso de Willy Schürholz se puede decir que casi ha nacido con el fascismo en la sangre, dado 
que se cría en una colonia fascista donde en vez de la bandera chilena se tienen la cruz 
gamada. 
Una reflexión principal fue que Ramírez Hoffman / Wieder es una personificación de la 
dictadura chilena. Se encuentran semejanzas en por ejemplo las desapariciones de adversarios 
políticos, y la situación donde limpian un departamento de fotos que pueden ser muy 
incomodas para el régimen totalitario. Culturalmente, Ramírez Hoffman / Wieder funciona 
como un representante de la dictadura cuando vuela con su avión y escribe poemas en los 
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cielos chilenos. Es obvio que Bolaño se ha inspirado en Raúl Zurita cuando este protestaba 
contra  la misma dictadura que Ramírez Hoffman / Wieder representa. La ironía es obvia. 
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6. Conclusión 
No hay duda que Roberto Bolaño es muy crítico, contra la dictadura en Chile acaecida entre 
los años 1973 a 1989 y también al canon cultural, que surge durante esa época. El caso de 
González Carrera que ilustra como el cambio de cultura aceptada puede hacer a un poeta, que 
antes era totalmente desconocido, famoso. No tanto por la calidad de su obra, sino que por su 
ideología fascista. 
El caso se parece al de Willy Schürholz, que también recibe fama gracias a la dictadura. Es 
imposible imaginarse que su arte haciendo planes de campos de concentración de escala 
mayor en un desierto, habría sido exitoso en un país con un gobierno democrático   
Hablando del canon cultural, Bolaño como autor también tiene una forma interesante para 
mostrar el cambio de paradigma en la cultura de ese tiempo. Mientras Arturo B, y otros poetas 
están encarcelados, Ramírez Hoffman / Wieder escribe poemas que tratan de la muerte, la 
subordinación de la mujer, la raza chilena y el nuevo orden en el cielo, sobrevolando la 
lastimada y aterrada capital chilena. No muchos lo entienden, pero los militares de rango 
están convencidos que esto es arte de buena calidad.  
Una interpretación puede ser que mientras la cultura en su totalidad nacida durante el 
gobierno de Allende, libre y extendida a todos los niveles sociales, está ahora encarcelada o 
condenada al silencio y a la clandestinidad, mientras  la pseudo cultura que nace durante el 
poder militarista, vuela libre en los cielos de Chile.  
Hablando del protagonista más importante de esta tesina, Wieder o Ramírez Hoffman, es  una 
persona cuyos sentimientos son difíciles de  definir, indiferente a sus actos infames.  Esto se 
ilustra en como respira o como no le tiempla su mano cuando está tomando un whiskey al 
final de la exposición de fotos. Wieder o Ramírez Hoffman se siente satisfecho de las fuertes 
reacciones provocadas en sus invitados. Pero al mismo tiempo es complicado entender lo que 
le apremia, si es el odio que siente contra el comunismo, las mujeres o si su morbidez  se debe 
a  algo totalmente diferente. El hecho es seguro que rechazarlo sólo como un psicópata sería 
algo demasiado fácil. 
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Finalmente aparece con toda claridad que Roberto Bolaño es un escritor que se relaciona 
abiertamente  tanto a la historia chilena como a su cultura literaria y a la poesía. Tampoco 
tiene miedo en colocarse, aún si es a través de Arturo B, en el epicentro de la acción. Su 
autoría está llena de referencias, misterios y pequeños detalles lo cual hace que uno, como 
lector, encuentra nuevas cosas cada vez que uno lee a Bolaño. 
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